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"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada langit, semua yang di bumi, semua yang di 
antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah." – [QS.Thaahaa (20):6] 
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RANDY PUSPITA KENCANA. L100090174. KOMUNIKASI INTERNAL 
DAN EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi Korelasi Komunikasi 
Internal Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Dalam Melaksanakan 
Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug 
Surakarta Tahun 2014). Skripsi. Surakarta. Fakultas Komunikasi dan 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan komunikasi internal 
terhadap efektivitas kerja karyawan PERUSDA Taman Satwa Taru Jurug 
Surakarta. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, observasi, dan 
studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komunikasi internal 
terhadap efektivitas kerja karyawan signifikan dan positif rendah. Ditunjukkan 
dengan rumus Product Moment Correlation, koefisien korelasi yang rendah pada 
perolehan hasil sebesar 0,29 terlihat dari rendahnya nilai variabel efektivitas kerja 
karyawan. Hubungan variabel penelitian yang sesuai dengan hasil observasi 
didalam organisasi seperti pelaksanaan apel pagi, pemberian tugas, relasional, 
produksi dan pengaturan berkaitan dengan bentuk komunikasi internal organisasi. 
Kemudian, untuk menunjukkan efektivitas kerja organisasi diukur dari kualitas 
dan kuantitas tugas yang dilaksanakan oleh karyawan, ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan tugas tersebut, dan kemandirian karyawan untuk memberikan hasil 
terbaik.  












RANDY PUSPITA KENCANA. L100090174. INTERNAL 
COMMUNICATIONS AND EMPLOYEE’S WORK EFFECTIVENESS 
(Correlation Study Internal Communication to Employee’s Work 
Effectiveness in Implementing Organization’s Function of PERUSDA Taman 
Satwa Taru Jurug Surakarta 2014). Skripsi. Surakarta. Fakultas 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 The aim of this research is to examine correlation between internal 
communications and employee’s work effectiveness of PERUSDA TSTJ 
Surakarta. Quantitative research method is used for thesis arrangement. 
Researcher using data collecting technique with questionnaire, observation, and 
literature review that related to research. 
 The research result showing that relationship between internal 
communications to employee’s work effectivity is significant and low positivity. 
Shown with Product Moment Correlations formula, coefficient correlations has 
low relationship with the acquisition results 0,29 it seen by low score of 
employee’s work effectivity variable. Research variable connections which 
suitable with observation results in organization such as early briefing, job 
offering, relational, control and production related with organizational internal’s 
communication. Then, to show organizational work’s effectivity by quality and 
quantity, employee’s duty, timeliness in completing the task, and independence 
employees to provide the best outcome. 
 
Keywords : organizational communication, work effectiveness, internal 
communication. 
 
